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第1步 ：籌 組 「齡活大使」團隊 
第2步 ：認 識 「長者及年齡友善」概念 
第3步 ：分享成果及推廣「長者及年齡友善」概念 
第4步 ：由下至上的參與模式











大學團隊先後在新界及離島四個區域進行研究，採 取 「由下至上、地區為 




同 時 ，培訓社區入才亦是「長者及年齡友善」城市得以持續發展的重要因 













計 劃 背 景
全球入口老化的情況
全球人口急速老化，根據聯合國的推算，6 5 歲或以上人口將由2 0 1 9 年的 
7 . 0 3 億增加至2 0 5 0 年的1 5 億 ，所佔的全球人口比例由1 2 % 飆升至2 2 %
(Department of Economic and Social Affairs, 2019)。
香港人口老化的情況
香港人口老化是由於預期壽命延長及生育率下降所致。在2 0 1 6年 ，本港 
有大約1 1 6 萬長者，佔總人口 (約7 3 0 萬）的1 6 % ，即大約每7 人便有1人 
是6 5 歲或以上長者。根據政府最新的推算，至2 0 6 6 年 ，香港總人口將達 
到7 7 2 萬 ，當 中 ，按推算將有2 5 9 萬長者，佔總人口約3 4 % ，即大約每3
人便有1人是6 5歲或以上長者(Census and Statistics Department, 2017)。隨者長 
者人口增 加 ，年輕人口下 降 ，香港的人口金字塔將會出現倒三角形（圖1)。 
撫養比率（即6 5歲及以上人口數目相對每千名1 5至6 4歲人口的比率）亦會由 
2 0 1 8年的2 5 5 ，大幅上升至2 0 6 6年的674(Census and Statistics Department, 2018)
(圖 2)。
資料來源 :： Table 2: Mid-2016 population by age group and sex (from Census and Statistics 
Department, 2017, p. 10)
Table 3: Mid-year population by age group and sex, 2017-2066 (from Census 
and Statistics Department, 2017, pp .11-35)
圖2 : 1 9 8 2至2 0 6 6年的年齡撫養比率（不包括外籍家庭傭工)
年齡撫養比率 A g e  dependency ratios
(不包括外籍家庭傭工) (excluding foreign domestic helpers)
(按每千名 15至6 4歲人口計算) (per 1 0 0 0  persons aged between 15 and 64)
資料來源 ： Age dependency ratios (excluding foreign domestic helpers), 1982 to 2066 




可以繼續為家庭和社會作出貢獻，例 如 ：擔任義務工作、參與社區事務、 







擁 有 更 豐 盛 的 人 生 (賽 馬 會 齡 活 城 市 ，2 0 1 7 ) 。




























「齡活城市」透 過 「由下至上」及 「地區為本」的方式建構。透過接收社 
區持份者的意見，加上適當的管理，從而促進社會環境的改變，例 如 ：制 
度 、文化、氛 圍 ，以及實體環境的轉變。因 此 ，培 訓 「齡活大使」 ，讓參 
加者掌握「長者及年齡友善」概 念 ，結合地區特色，使之覺察環境的「長 
者及年齡友善」程 度 ，提出意見及行動方案，並監察改善進度，成為改變 
社區的動力（圖3 ) 。
圖3:齡活城市的定位
資料來源：修改自Figure 1: Dimensions of the age-friendly community discourse (from Lui, 
Everingham, Warburton, Cuthill, &  Bartle tt, 2009, p.117)
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長者及年齡友善城市」的八大範疇
在2006年 ，世衞進行了一項聚焦小組研究，討 論 「長者及年齡友善」的 
關注事項，並確認了在城市環境中，促進積極和健康晚年的主要元素，
關於八大範疇的資料，可瀏覽世界衞生組織於2007年出版的《全球長 










































•長者角度(S enior C itiz e n s' P e rsp e ctiv e)
從長者角度出發，了解長者的情況及需要
•長者需要(S enior C itiz e n s' N e e d s)
提供合適長者需要的措施及設備，使長者能善用，並滿足其需要













「齡活大使」訓練 ，使長者了解「長者及年齡友善」概念 ，及體驗個人與社 
區的關係。長者的積極參與，加強長者對自身能力的了解及信任，從而提 
出意見並積極參與社區事務，共 建 「長者及年齡友善」社區。











者正確評估自己的能力、意 願 ，訂立可行及可檢討的成長目標，更有助長 
者建立信心，在自己選擇的位置上，貢獻社區(圖5)。
目標















































































資料來源：修改自The experiential learning cycle (from M cleod, S.A ., 2 0 1 7)
計 錄 伴 . . 卷 L in q n a n 嶺 南 大 學 广
University Hong Kong \Ss^ of A gein g  S tu d ie s
如 何 在 社 區 開 展 「 齡 活 天 使 」














「耆樂•童遊」紙牌、桌 、椅 、紙 、筆 （數量按參加人數決定) 
2 -16人 6 0分鐘
進行方法
時間 程序 備註



















3 我們可按著個人的興趣和能力，選擇一個合適自己的方式和崗位I 為提升社區的「長者 
及年齡友善」程度發表意見，建 設 「長者及年齡友善」社區。
實踐應用
























































2 大家留意到的「長者及年齡友善」情 況 ，有何相同和相異之處？為甚麼有這個現象出現？
3 你認為長者/ 殘疾人士/ 照顧者/ 兒童在這個社區生活時，面對什麼挑戰？你認為社區需要 
哪些改善措施回應這些挑戰？































































































































































2 籌劃者可提供世界衞生組織的「全球長者及年齡友善方案資料庫」(Global Database o f 
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3人或以上 3小 時 +  2小時
進行方法
1 .活動前準備：
「齡活大使」團 隊 可 按 區 考 察 」活動後的成果，配合地區人□、歷史及文化資料，規劃 
不多於3 0分鐘的步行路線
時間 程序 備註






















3 0分鐘 設計活動 按5W3 H原則，考 慮 ：
1) 社區導賞的目的（W hy)
2 )  以怎樣的形式介紹最合適（W hat)
3 )  何人參與活動及人數（W ho)
4 )  何時(例：下 午 至 黃 昏 適 戶 外 介  
紹 ，惡劣天氣安排等（W hen)
5 )  路線設計是否合適參加者，會否過長 
/路況不合適（W here)
6 )  如何分工及介紹（H ow)
7 )  所需的物資及預算
(H ow many，, H ow Much)
















4 5分鐘 外出導賞 •期間可與參加者一同討論社區故事及 
生活經驗，增加互動交流

















第 4 步 ________由下至上的參與
邀請社區不同持份者，就 著 「長者及年齡友善」社區考察成果， 
進行討論，並收取意見，一同訂立短期及長期的可行目標及改善 
方 案 ，向政府部門及社區建設、管理及服務提供者提出相關建議， 
從而實踐「由下至上」的社區參與。
活動五：地區意見交流會
桌 、椅 、揚聲器、紙 、筆 
1 0 人或以上 2 小時
進行方法









































而為，協助執行（如適用，例 ：舉辦長幼活動），共 建 「長者及年齡友善」社區。
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延 伸 閱 讀
與你的團隊交流，可以創作更多符合社區區情的「齡活大使」活動，推廣及 
共同建設「長者及年齡友善」社區。此 外 ，你可以瀏覽以下網站及資料，取 
得更多資訊：
嶺南大學亞太老年學研究中心 
h ttp ://w w w .LN .ed u.hk/apias
「賽馬會齡活城市計劃」 
h ttp ://w w w .jcafc.hk
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